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LA FIRME PLURINATIONALE : 
UNE BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 
Cette bibliographie est tirée de celle que le professeur Stephen Hymer a présentée comme 
complément à sa contribution principale au colloque du Comité Québec-États-Unis sur la 
présence économique américaine au Québec. Nous tenons à remercier l'auteur de nous avoir 
autorisés à utiliser ce travail, dont il nous demande cependant de souligner le caractère 
incomplet. 
Nos remerciements vont en outre au professeur Bernard Bonin, qui nous a permis d'avoir 
recours à la bibliographie de son ouvrage sur l'investissement étranger à long terme au 
Canada pour accroître le nombre de titres en langue française dans le document que nous 
publions. La prépondérance des ouvrages et articles rédigés en langue anglaise demeure, 
cependant, très grande. 
Nous souhaitons que cette bibliographie rende service aux chercheurs intéressés par 
les problèmes créés par la firme plurinationale. Toute bibliographie étant nécessairement 
sélective, celle que nous présentons ici reflète les préoccupations de son auteur principal, le 
professeur Hymer. On remarquera, en particulier, qu'elle déborde à l'occasion le thème de 
la firme plurinationale, tel que défini couramment. 
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au niveau du degré de souveraineté dont jouissent les pays impliqués : 
BEHRMAN, J. N., « Promoting Free World Economie Development through Direct Invest-
ment», American Economie Review, May, 1960. 
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VERNON, Raymond, «Saints and Sinners in Foreign Investment», Harvard Business Review, 
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VERNON, Raymond, « Foreign Owned Enterprise in the Developing Countries », John D. 
Montgomery and Arthur Smith, eds., Public Policy, Cambridge, Harvard University 
Press, 1966. 
2. Points de vue « pessimistes » 
Pour ces auteurs, l'investissement étranger paralyse plusieurs des pays d'accueil et est 
ainsi partiellement responsable de leur sous-développement : 
ARRIGHI, Giovanni, « The Political Economy of Rhodesia », New Left Review, N° 39, Sep-
tember-October, 1966. 
ARRIGHI, Giovanni, « International Corporations, Labour Aristocracies and Economie De-
velopment in Tropical Africa », mimeo, 1967. 
BARAN, P. A., « The Political Economy of Economie Backwardness », A. N. Agarwala and 
S. P. Singh, eds., The Economies of Underdevelopment, London : Oxford University 
Press, 1958. 
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GIRVAN, Norman, and JEFFERSON, Owen, « Institutional Arrangements and the Economie 
Intégration of the Carribean and Latin America », New World Quarterly, vol. IV, N° 2, 
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FRANK, Andrew Gunder, «Foreign Investment in Latin American Underdevelopment, from 
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3. La période précédant l'avènement de la firme plurinationale 
Ces articles traitent surtout de la période précédant l'avènement de la firme plurina-
tionale et cherchent à démontrer l'incapacité des mouvements de capitaux à déclencher le 
processus du développement dans les économies retardées : 
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4. Les répercussions de l'investissement étranger 
Sont ici rapportées les tentatives des économistes de mesurer les répercussions des in-
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MAFFRY, A., « Direct Versus Portfolio Investments in the Balance of Payments », American 
Economie Review, mai 1954, suivi des commentaires de H. J. Dernburg. 
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III. LES ÉTUDES EMPIRIQUES SUR L'INVESTISSEMENT ÉTRANGER 
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2. Le début des investissements américains à l'étranger 
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IV. LA FIRME PLURINATIONALE 
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